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摘  要 
自 SFA 和 DEA 这两种典型的效率分析方法分别于 1977 年和 1978 年被提出
后，有关企业和经营决策机构的效率分析文献开始大量涌现。银行作为重要的金
融中介结构，其经营效率自然是人们所关注的焦点。国外有关银行经营效率的文
献从 20 世纪 80 年代末开始大量出现，而国内的相关研究也在 2002 年后开始流
行。国内的优秀学者们不仅对国内银行的经营表现做了效率测算，还尝试寻找影
响其经营表现的原因，解释因素从诸如 GDP、社会固定资产投资总额这样的宏
观变量，到赫芬达尔指数这样的行业变量，再到外资持股比例等微观变量都有出
现。 
1999 年教育部开始了高校招生制度改革，此后国内高校毕业生人数逐年剧
增，应届生踏入职场后进入各行各业，极大的改变了我国劳动人口的学历结构。
而银行也凭借其优势吸引了大量的高学历应届生，使得其员工学历结构也发生了
巨大变化，然而目前没有文献探讨该变化对银行的经营效率产生了怎样的影响。 
基于DEA方法和Malmquist指数，本文计算了 14家中国商业银行 2007-2015
年的技术效率和生产率进步值，将后者分解为技术效率进步和技术水平进步，并
针对各银行的变化原因进行了剖析。最后以生产率进步为被解释变量，以员工学
历结构为重点解释变量进行面板数据回归，解释了生产率进步与高学历员工占比、
利率管制的关系。 
 
关键词：银行效率；Malmquist 指数；员工学历 
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Abstract 
SFA and DEA, as two typical methods for efficiency analysis, were first 
introduced in 1977 and 1978 respectively, raising the certain on efficiency study. 
Bank, as the most important financial intermedia, is one of the focuses in this thrive of 
study. Relevant studies began to show up late in 1980s in western countries, while 
about 10 years later in China. Chinese researchers not only calculated the efficiency 
score of China commercial banks, but also tried to find the influencial factors, ranging 
from macro variables as GDP, to industry variables as Herfindahl-Hirschman Index, 
and to micro variables as shareholding ratio by foreign capital. 
Since the enrollment reform of high educational system launched by minister of 
education in 1999, the number of college graduates has been increasing rapidly, thus 
transforming the educational structure of China’s labor force after they took up their 
careers. Banks attracted many of those graduates for the competitive salary and 
welfare, so banks experienced this structural transformation too. But how this 
transformation impacted banks’ operating efficiency remains unkown, cause there is 
no relative study about it. 
Based on DEA and Malmquist TFP Index, this study calculates the technical 
efficiency and TFP change of 14 large banks from 2007 to 2015 in China, and 
decomposes the latter into efficiency change and technology change. After analyzing 
the probable causes of the change, this study runs a panel regression of TFP change on 
few explanatories including the structure of bank employee’s educational level and 
rate controls, providing a possible answer. 
 
Keywords：Bank Efficiency; Malmquist Index; Employee’s Educational Level 
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第一章  选题背景 
第一节 效率问题的提出 
企业是经济中最重要的微观决策主体之一，其目的是追求利润的最大化。 
传统的、古典的微观经济学以理性人为出发点，认为企业会在现有技术条件
下充分利用生产要素，实现产出的最大化，继而可以用生产函数（Production 
Function）来刻画投入要素和最终产出之间的关系。在考虑生产要素的价格、产
出品的价格后，传统微观经济学认为企业会依照价格选择最优的投入要素组合、
产品组合，使得成本最小化、收益最大化，继而得到成本函数（Cost Function）、
收益函数（Revenue Function）。最后，企业会进一步确定最优产量以实现利润最
大化，所以在给定技术条件下，面临一系列的价格，企业会得到利润函数（Profit 
Function）。根据对偶性，在生产要素价格向量、产成品价格向量 p 外生给定的
前提下，上述 4 个函数的性质是可以相互推导的，其本质含义也是等价的，这种
良好的数理模型成为了微观经济学对生产行为进行分析的有力基础工具。 
但现实的情况是非常复杂的，种种经验证据表明，现实中的企业可能并没有
在“最优的状态下”进行生产决策，其行为并不一定符合上述 4 个函数。 
事实上，除了以盈利为目的的企业，许许多多的机构、组织、部门、分支条
线等等活动单元也要像企业一样“作出生产决策，获取资源并投入生产过程，最
终提供产品或者服务”。比如一所高校会获得财政拨款、学费收入、社会捐赠等
资金和物质支持，再将这些资源用于建设学校设施、雇用行政管理人员、应聘教
师等（即投入要素），同时履行教育学生、输送人才、提供学术科研成果等社会
职能（即提供产品和服务）。在生产效率和生产率研究分析（Production Efficiency 
and Productivity Analysis）领域，这些进行生产活动的单元被称作“决策单元”
（Decision-Making Units，DMUs）。DMUs 是否做出了最优的生产决策、其生产
过程是否达到了最有效率的状态，对于个体的福利、宏观经济的运行有着决定性
的作用，也自然成为了学术界、业界都很关注的问题，在很早以前也进入了经济
学家的视野。 
自 Charnes，Cooper and Rhodes（1978）提出第一个可以测算技术效率的模
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型已经过去近 40 年了，生产效率相关的研究日益丰富，人们开始逐渐认识和接
受生产者“普遍具有无效率”的固有特征。在此契机下，两种效率前沿的分析方
法——随机前沿分析（Stochastic Frontier Analysis，SFA）和数据包络分析（Data 
Envelope Analysis，DEA）——分别于 1977 年和 1978 年正式登场，之后被不断
的拓展和完善。目前在效率测算领域有两类方法，一种是非参数方法
（Non-parametric Method），包括了 DEA 和 FDH，两者都含有各种细化的具体模
型，而且后者是前者的一个变种，故 DEA 是非参数方法的典型代表；另一种是
参数方法（Parametric Method），包括了 SFA、DFA、TFA，分别基于不同的具体
假设和具体估计方程，而后两个是第一个的变种，故 SFA 是参数方法的典型代
表。①。这两种方法已被学界广泛接受，相关文献不断涌现，巨大的学术成果拓
展了人们对于生产过程认知的深度和广度。来自不同行业、不同时期的数据分析
结果都表明，DMUs 的生产过程一般来说是无效率的，“理想的、最优化的”生
产过程不是普遍存在的。 
第二节 银行经营效率的研究现状 
金融中介是国民经济体系、金融体系中最重要的企业，即使再金融市场高度
发展的美国，金融中介提供的借贷资金也占据了总融资量的 56%（Hackethal，
Schmidt，2004）。而银行又是金融中介中最重要的，日本、加拿大、德国、英国
等等发达国家一半以上的借贷资金都依靠银行提供（Hackethal，Schmidt，2004），
银行业的健康发展和高效经营，对于金融资源的合理配置有着关键性作用，所以
银行的经营效率自然是研究关注热点。欧美国家的相关研究起步比较早，Sherman 
and Gold（1985）首次将 DEA 用于银行业效率分析，测算了美国国内银行分支
机构的经营效率。Parkan（1987）紧随其后基于加拿大银行的分支机构做了测算。
Elyasiani and Mehdian（1990b）则将率先 SFA 运用到银行业效率研究上。1990
年以后，相关文献如雨后春笋般发表，内容覆盖全球多个发达国家、不同机构层
次，基于不同研究目的，研究了各种影响银行业效率的变量。 
由于我国市场体制特殊性，所以根本不能直接照搬国外文献结论，需要学者
                                        
① 虽然 DEA和 SFA分别只是非参数方法和参数方法中的一种，但根据方法的发展历史和内在逻辑，也为
表述方便，后文用 DEA代指非参数方法，SFA代指参数方法。 
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